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RESUMEN 
U prehnit. se .ncuentr •• n el plutón d. LI Cabrerl eomo min .. 11 aeeesorio .n 
llWoInoa "'Initoa muy dif .... ncilldoa y .n -..19'd0l fibrosorrediedOI o mai_, tapiundo 
II CUlr~o Y a los feldesplltos,.n llWoIOOS filo"" pegmatitieos. 
El IIItudio minerllógieo d. la pr .... nita eonduce I int ... pr.~ este mine,.1 eomo 
formldo I partir de fluidoa hidrot .. mlllll, .nriqu..::idOl .n ulcio probllbl.."enl8 por 
r .. ¡Ulle de la pla¡ioc:l_ di 1I roc:. anc.ejante. T.niendo en euenta 1111 condiciones d. 
'mpllzamiento d,1 plutón d, Le Cebre,. y el Cl mpo d. IStlbilided de II pr .... nita ' n 
IUlencil de pomptollitl, M propon' una eondiciones t.rmobÍríe .. perl la formacion y 
.tabilizac:ión d,l . prllhniu pr6xim"l l .7Kb y 34gDC. 
LM ear.eteristicIII tilical de l. prehnitl de 1 .. ",,",.titas y el lImlño d, .Igunos 
.. epdo., lIí como IU facilidad de t.llado. 1, conti ... ." un cierto inttris gemolótlíeo. 
ABSTRACT 
,",-hnite oecurrs in th, pluton of La Cabrer ... ICCISOfY in lome very diff ... ,"ti.-
ted .anit •• nd .. ,.diltin, tibraul .1I9 .... t. or m_, coatin¡ qUlrt~ Ind feldspen 
eryltlll in pegmatite "illl. 
TII. min.r.logic.1 Itudy of th it pr_nite IU,...u • hydrothennal oritin. Fluids 
w .. , ,ieh in CIIcium, which p,oblbly clm, from th, prevíou,ly lllIred plagiocl_. 
Tlkin¡ into Iccaunt the emplac..",nt conditiolll far the plutoo 01 La Cabr ... 
Ind the I1Ibility field for the prehnite {without pumpellyt,I, i' i. poaible to Heluc' tIIlt 
pr.hnill formld . t o, .bout 1.7Kb I nd 34QDc. 
n. pegmatita p, .... nite hu . r"ni" gem interest bec:luM of iu phy.,.. chlract • 
• illies, .iz. {up to 2 cm in dill'llat ... 1 Ir'Id cut easi~ .ptitud'. 
1.- INTRODUCCION 
La prehnita se puede encontrar en rocas básicas o calcomargosas afectadas por proce· 
sos metamórficos o hidrotermales, y menos frecuentemente en rocas ácidas (granitos). 
Los procesos que originan la prehnita pueden ser inducidos por la propia roca al 
consolidarse, o por causas independientes a la formación de la roca que se transforma, entre 
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